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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Opinnäytetyössä tarkastellaan viljelypuhetta. Viljelypuheella tarkoitetaan maa- ja metsätalousdiskurssia, jota edustavat aineistossa Maaseudun
Tulevaisuuden (sanomalehti) pääkirjoitukset (N=302) ja lukijoiden mielipidekirjoitukset (N=654). Tutkielman teoreettinen viitekehys liittyy
keskusteluun, jonka mukaan maaseutu määritellään ja tuotetaan erilaisissa maaseutudiskursseissa.
Tutkielmassa etsitään vastausta kolmeen kysymykseen: 1) Mitä on viljelypuhe, 2) Millaisia perusteluja maataloudelle viljelypuheessa esitetään ja
3) Miten tämä retorisesti tapahtuu? Päämääränä on siis tutkia viljelypuheen luonnetta, maataloutta koskevan argumentaation muotoa ja sisältöä.
Metodologisesti tämä suoritetaan yhdistämällä Chaïm Perelmanin uuden retoriikan analyysimenetelmiä ja A. Greimasin aktanttimallia
valikoivasti.
Johtopäätöksinä mm. esitetään, että viljelypuhe on todellakin maatalouden ja maaseudun retorista puolustamista. Viljelyargumentaatiossa
suositaan kestävän kehityksen retoriikkaa, jonka tarkoituksena on osoittaa, että suomalainen talonpoikaistyyppinen perheviljelmämalli takaa
parhaiten kestävän kehityksen (ekologinen, ekonominen, eettinen, esteettinen) mukaisen elintarviketuotannon ja elävän maaseudun.
Viljelydiskurssin tärkeimpänä tavoitteena on tehdä omasta maatalouden tilanteenmäärittelystään vallitseva tulkinta, jonka mukaan suomalaisen
maatalouden nykyiset uhkatekijät kohdistuvat perheviljelyn heikkoon kannattavuuteen.
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